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Контроль разработки скважин в данный мо-
мент является важным аспектом в вопросе де-
ятельности добывающих компаний. Одним из 
наиболее применяемых способов контроля яв-
ляется индикаторный метод. Суть его заключа-
ется в закачке определенного объёма жидкости, 
содержащей индикатор которая методом непре-
рывной подачи воды, отгоняется вытесняющим 
агентом. В это время также проводится отбор 
проб непосредственно из устья добывающей 
скважины, которые отправляются в лаборато-
рию как на качественный, так и на количествен-
ный анализ [1]. Метод является эффективным 
способом мониторинга состояния затопленных 
шахт и скважин добычи питьевой воды.
Основным условием, влияющим на выбор 
индикатора при проведении таких исследова-
ний, является специфика проводимой работы. 
Жидкость, находящаяся в пластах, медленно 
передвигаясь, контактирует с колоссальной пло-
щадью поверхности горной породы, которая 
наличием минеральных веществ способствует 
задержке индикатора. Минеральные вещества 
содержат и пластовые воды, что предъявляет та-
кие требования к индикаторам как:
• достаточная растворимость в исследуемой 
жидкости,
• сохранение своих физико-химических 
свойств в реальных условиях,
• отсутствие влияния на естественные усло-
вия,
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• высокая скорость фиксирования в широком 
диапазоне изменения концентрации,
• точность 
• стоимость, оправдывающая результат ин-
дикаторных исследований,
• безопасность для персонала, проводящего 
исследования [2, 3].
На данный момент не выявлено вещества, 
способного отвечать всем вышеупомянутым 
требованиям. В связи с этим применяются ве-
щества, имеющие основные представленные ха-
рактеристики.
Для данной работы используют такие веще-
ства как натриевая соль флуоресцеина и эозин. 
Флуроресцеин натрия водорастворим, не горит, 
не взрывается, относится к 3-му классу опасно-
сти, вызывает раздражение при попадании на 
кожу и в глаза, а также может вызвать повышен-
ную чувствительность к свету. 
Эозин представляет собой бромпроизвод-
ное флуоресцеина. Хорошо растворим в воде, 
этиловом спирте, глицерине, пожаро- и взры-
вобезопасен. Эозин и его соли считаются безо-
пасными для человека и относятся к 4-му классу 
опасности.
В данной работе предложена флуориметри-
ческая методика для мониторинга состояния 
шахт и скважин на основе динатриевой соли 
эозина (эозин Н). Исследования свойств эозина 
Н проводились при помощи спектрофлуориме-
тра «Флюорат-02 Панорама» производства ООО 
«Люмэкс». Проведен подбор рабочих условий 
определения содержания эозина Н в водных 
средах. Длина волны возбуждения составила 
551 нм. Параметры строба: задержка составила 
0,7 мкс, длительность – 4,7 мкс. Линейный диа-
пазон зависимости интенсивности флуоресцен-
ции от концентрации эозина в кювете составил 
от 0,001 до 0,01 моль/дм3. Предел обнаружения 
равен 0,0003 моль/дм3, предел определения ра-
вен 0,001 моль/дм3, предел воспроизводимости 
составляет 0,0001 моль/дм3. Погрешность опре-
деления содержания эозина в воде равна 5 %.
Таким образом, применение эозина в каче-
стве трассера позволяет применять низкие кон-
центрации и определять его в исследуемой жид-
кости с высокой точностью. Кроме того, в силу 
безопасности для жизни и здоровья человека, 
является перспективным агентом для исследова-
ния состояния различных геологических объек-
тов.
Исследование выполнено при финансовой 
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На сегодняшний день фармацевтический 
рынок характеризуется высокими темпами раз-
вития. Одними из самых востребованных ле-
карственных препаратов считаются средства, 
обладающее спазмолитическим действием. Ши-
рокоизвестным на мировом рынке препаратом 
является дротаверин гидрохлорид – (1-(3,4-ди-
этоксибензилиден)-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетра-
гидроизохинолин) – миотропный спазмолитик, 
обладающий сосудорасширяющим и гипотен-
зивным действием.
В настоящей работе были подобраны ус-
ловия электрохимического определения дрота-
верина гидрохлорида. Данная методика будет 
